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•  Partilhar conhecimento sobre a região, 
resultante de investigação produzida em 
diferentes áreas científicas. 
•  Discutir a ideia de região nas suas 
vertentes política, administrativa, 
geográfica, histórica e sócio-antropológica. 
•  Confrontar as regiões naturais com as 
áreas culturais, com a organização política 
e o ordenamento territorial. 
•  Discutir a política e a economia como 
eixos de construção identitária. 
•  Discutir o papel das organizações 
empresariais, regiões industriais e regiões 
turísticas na dinâmica identitária. 
•  Compreender as linhas com que se 
cosem as pertenças a Leiria e suas 
regiões. 
•  Debater o papel do ensino superior na 
promoção de uma identidade regional. 
•  Promover o envolvimento da comunidade 
na criação da região. 
•  Confrontar os diferentes mapas da região 
de Leiria e suas regiões. 
•  Participar no debate sobre a região que 
marca no presente o debate político. 
TEMAS 
•  1 – A Região e as Suas Pertenças 
•  2 – Sociedade, Educação e Identidades 
•  3 – A Política e a Economia na Dinâmica 
Regional 
•  4- Espaço e Ambiente da Definição do 
Território 

Desajuste entre as identidades objectivas  
e as identidades subjectivas 








•  E a vontade das populações 
para além das decisões 
políticas e dos líderes locais, 
alguém já as estudou? 
•  Inovar: Criar Uma Nova Região 
•  Unir as Ilhas criando um 
arquipélago 
•  Nova Região? (6.ª Região?) 

